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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi guru matematika 
SMP se-kecamatan Welahan kabupaten Jepara mengenai pengintegrasian 
pendidikan karakter dalam pembelajaran, yang meliputi (1) peran guru 
matematika dan sekolah dalam pendidikan karakter, (2) implementasi 
pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran yang meliputi kegiatan 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Informan adalah guru matematika SMP/MTs se-kecamatan 
Welahan kabupaten Jepara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
angket dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan secara interaktif. 
Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini guru 
matematika SMP se-kecamatan Welahan kabupaten Jepara memberikan persepsi 
bahwa (1) guru dan sekolah berperan penting dalam pendidikan karakter peserta 
didik. Guru berperan sebagai pemberi teladan, motivator, dan evaluator. 
Sedangkan peran sekolah seperti membuat tata tertib sekolah, memfasilitasi 
kegiatan-kegiatan maupun ekstra kurikuler yang dapat mengembangkan karakter 
siswa dan (2) kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran sudah mengintegrasikan pendidikan 
karakter. Perencanaan pembelajaran dengan menambahkan nilai-nilai karakter 
dalam pembuatan silabus dan RPP, serta memilih buku ajar, media, dan metode 
pembelajaran yang mendukung pengembangan karakter siswa. Pelaksanaan 
pembelajaran dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang 
terdapat nilai-nilai karakter di dalamnya. Evaluasi pembelajaran dengan cara 
memberikan Pekerjaan Rumah (PR) atau tugas-tugas yang dikerjakan seara 
individu maupun kelompok dan memberikan ulangan atau tes kepada siswa. 
Kesulitan guru terhadap pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran 
dikarenakan kurangnya sosialisi pengintegrasian pendidikan karakter tersebut. 
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